
















































































図 5. 活動またはリソースを追加する 
 
 





































































図 13. 質問形式：長文回答表示例 
 
４．おわりに 
今回，Moodleのフィードバック・ツールの機能
と設置について簡単に解説しました。詳しくは，
富山大学総合情報基盤センターWeb サイトの
Moodle インストラクタ用ガイド（富山大学版）
[2]をご覧ください。 
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